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MEMOR.LIfDUU StiR UNE POIiTI
La Commission vient d.e transmettre au Conseil, au ParLement europ6en et au
Comitd 6cononique et social un mdmorand.um sur une politique  communautaire de
coop6ration au d6vdoppement du Tiers-mond.e pour 1es ann6es 7o.
Ce m6fnofand-rm consiste pour le  moment en un d.ocument  d-e synthbse d.tune
quarantai.ne  d-e pages e accompagn6  d.e d-eux annexos techniquos des services.  Cette
synthdse sera oompl6t6e ult6rierrrement  par un d.ocument plus d6tal116 qui pr6cisera
les modalitds d-tactiohs qurelle rscommand.e.
Par ce m6morandum, 1a Comnission veut ouvrir un d-6bat d-e fond" dans les
institutions  conmunautaires sur 1es orientations et 1es moyens d.rune polltique  d-e
coop6ration qui doit  permettre i.la  Communaut6 d"e mieux assumer d lravenir  ses
responsabilit6s  d.e gfand. ensemble 6conomique  Er vocation politlque.
Si la  Commission nta pas voulu d.iff6rer lr6tablissement  d.e ce memorand-um,
crest en raison d.e sa conviction qurau noment ot la  Communaut6 srengage dans 1a
voie d.e LrUnion 6conomique et mon6taire, au moment or) se pr6pare son 6largissement
et au monent ori d.6buto 1a 2bme D6cennle d.u d.6veloppement,  1a Communaut6 se d-oit
aussi d.rexpriner sa volont6 d.e rend.re ses propres progrbs plus solid-aires d.e ceux
d.es pays en voie d.e d.6veloppement.
Une nolitique  commr:nautaireo Qorest-ce que cela veut d-ire !
Que le  memorand.urn porte sur la politique  communautaire de coop6ration et non
sur la politique  d.e 1a Communaut6 ou sr:r 1a politiquo  commune, appelle un mot
d. I explication.
Eh cette natibre,  on ne peut parler d.e 1a Communaut6 sans parler 6galement
des Etats membres. En effet,  outle que la  coop6ration au d,6veloppement  repr6sentt,
aussi une composante importante de leur politique  ext6rieure, Ia Communaut6 et  1er,
Etats membres se partagont les comp6tencos et 1es instruments d.o coop6ration dont
ltusage doit  concourir au m6me but.  On ne peut dcnc s6parer entibrement la poli-
tique d"es Etats membres -  clui d.dtierurent ltessentiel  d.es leviers de la  coop6ra-
tion  technique et financibre -  d.e 1a politique  d.e 1a Communaut6  qui d-6tlent, avec
1a politique  commerciale conmune, un outi-l important  d-o coop6ra'bion.
La Commission est C.o ltavis  qurune politique  v6ritablement commune d-e coop5"
ration au ,l6veloppernent no sera possible que lorsque  d. I importants progrbs auront
6t6 faits  dans 1a voie de ltunion 6conomique et politique"  Sn revancher e1le
estime que 1o moment est venu d.t6laborer grad.uollement une conception  communau'bai:-l
d.e la  coop6ration et de coorclonnor progresgivement l-es politiques  d.es Etats membrcrr
et la  Communaut6.
Quatre orientatlons maitressgg
La Commission  propose 4 orientations  mattresses d la politique eommunautairr''1) lrofficacitS  d,c la pclitique'de  coop6ration rL6pond., entre ,t*ri  u" r*
conpatibilit,5 C.es '1,:iltiqnes 6cononoiques lnternes avoc 1es objentifs ext4rieurg
porrrsuivi-s A travcrs le, cocpi5ra'iion. Qro 1a Cornmuna,ui6 sc soit'lrcuv6e enpdchde,
jusgutici  de partjcipor  b ltacccrd. mond"iaL sur le  sucrs ilLr,:stre bion l-ri-m1torLa,n,:'
de cctte xeJation, en n6rne tsiiips que la d.jfficult6  c1o la rdaliser.  La Conmj.ssio-:
'rocomrno,nd.e clonc qr-re d.or6nava,nt,  J-a Communaut6  et les Ftats membres 'reilLent b ac,-' ' '
r{ | n.rrssi nr}s orre posslble ios politiques inclustrielie  ,  ag.ricole u sociale '  '1tc o n
Y4  JP  asr
b cet c,bjectif,  Xlon e,rte:Ltlu, i1  conviend.ra de Ie faile  rl.e mani-i;ro proglanim6e e:
en mettan.t en place les moyons qui permettront d"t6vi'ber d-e:s r6percussions sooial,er
e'i; structurellos sensibles i. lrint6rieur  d.e la  Comnunautd.
Z) m non'breux inconv6nients, lnternes et extornes r6su1tcnb de lt6clatemeni
d.es comp6tences enblo Etats menbres of 0omnunaut6, of cie.l-a c,c,e-r.rstcnce  clc pc1:t-c.
natiotrales autoncrnes. Pcur pallier  ces inconv6nients, il  coirvicnrlrrr,  d.roi:3'aniser .l :.
coordinati-on entre los poli.tiques cles Stats membrss d.tuna part,  et entre el1es et
1a politique  conimunautaire, d.f aut::e part.  Coord.inaticn ne srg:rifie pas cr.;pond.arr-"
rlro ltobjoctif  r-ttime soit  d,taboutir i. d-es politiques ur:ifr:rmes ct  i,L,rtrtiques. Irc
but recherhh,S est d-rintroduire d.avantage d"e coh6rence of d.!efficaeit6 d.ans un
ensomble au sein cl-uquel oontlnusront rle coexi-ster les ciiff6rents 6ehelons de
d.6cision.
3) Sans perd-re 1Lo vue ses respon,sabilit6s  gdn6ralos envers ltenseml-rle  des
?W, la  Cor,rnunaut6 d.errua qr$rrelopper et perfectionner la  caopdration qutclle  a
engagde sur d.es bases pri.vi-1$gi6es dtune part avec certains 3a7s dr.lf:ic1uo au Sucl
d.u Saha::a et C.rau,"tre partr  avec d.es pays d.u bassin m6d-iteren6eir.
-  T:a contimrit6 d"e lrAssociati-on  avec l-es pays cltAfrlqu,e_,4gif_e_q_l__M?&gggjj:.
'n6a.ffirrn6^ np' la 0onmunar:-f;-TJ'%ccEffi-aos ffii"tio"u  ffi-tGi""gi-""*""t,  -*
appolle l-e maini;icn do la structure 5,3 volets -  r6qir;e d-e libre  6clrangen  coop6r:r.-
tlon  technique st  fina,ncibre, relations  institutio::ncllee  -,  aar cette siructt':e
cond.itionne lrefflcacit6  6conomique et Ia port6e politi-quo de lrAssceiatlon.
S:i, du fait  ci-e lt6largisseniont  d.e l-a Communautd, LtAssociation s'6tend. D,
d.tautrcs pays princi-palenc::.rt afrlcains,  il  conviend:'a rLe recherche,r-'r &un pro'olbnes
6ventuels r6su1t:rni d.o lrex-be:rsion,  des solutions pratiqucs qui ne rnct'Lcnt pas cl"t
cause 1a struc'bure fond.a:dentale d-e lrAssoeiation.
-  fl  ost d.ans ltint6r6t  d.e 1a Communaut6  d.e d.onner eux engagenents  actuels
i  1r6gar,1 de certains "!.3XFJn64itgmg46gns plus d.thomog'6n6it6,  et nussi plus
d-refficacit6  en compl6iz;nt progressi-vernent 1os dispositii.ns comlierci-alos cles
nnnorrlq  nan  daq *--  nesu:es d.c cocp6ration financibre et tochniquc cnglcbant 63a1emont
ccrtains probldmes sociar.ix.
-  IIn compl6ment  d.e cetto politiquo  rdgionalo ds rolati.ons privj.i6gi6esr la
0ommrrnaut6 ocntinrrera d. conp6rar i  d.es mesures d.e pori;6e rnonC.iir.l.o of dd.refoppora
1e dialogue q.urelle a ouvort avec d.rau,tres r6gions ct)rnmo 1tj,m'5;:ic1u," latj-lte"
4) 0lrtre les rno;'err-s requis lorrr Le renforcemen'b  d.e l-a cooi;6ration avsc 1ss
pays af:'iciiins associ6s et rlee pays d.u bassin m6dite::ran6en, 1a Com:riission estiilte
ind"ispcnsablo  d.e d.oter lrogrossi-vcrnsnt 1a Commun,eutS  d.c moyens add.iticnnols  d.o
coop6rai;icn technique ei  financi-6ro pour 1ui pernettre do ncriB:'rme politiqu.e
m'! arrr- 6nrri -l i h*'8.s 6;$ographrquemont  "  11 s t agi-ra bien cntend"u  cL r $trc silogtif  of  d.ra
rechercher une conpl6rnentorit6 saiisfaisante par rarpr:rt aru< actions nationalcs
C-es fi;;ats nenbres.-3
nombre d,aotions I,e memryr,n,i-r'm sl terr",,iq,q.par  .&ildh'rm 4ratt-nn  d. t un certai-n
*uscept:.bLes lc 
-c o:'c:6trscr1fl*lpc.1Tl-{'rc ccr,,mun-}u'5e ir c d.rr:r.t lcs a rnscs 7Cr
actions cruo J-a Cor..mj-ssioir ri6-iaira u1'b6::ier.irement  do r'agon plus priciso.
En conclusion, la  Conrnissicrl souligne notanirrient erie la  cor-d.ition prenibre
de ia  concol:ti-cn et d-s la mi-ss ellr ?.r;.-',to d.r'':ne -i;clIlo poJ"itique r6side -  a,vant
rndnc lLe nc srimposc 1e n6e,';..;sitd d.run a;;prcfonCisseL.crit  p:cgre ssif  d.es coi.:p'Stence
d-e 1a Conn:.rinaut6 en ce dcmaino -  d.ans lrorganiseuion oruns coor"C.;nation 6-Lr.;iie
entre les poJ-itiqr.r.ns  des Etats me:nb::es et d.e Ia Comr..unarrt6, coerrlinatjon  h.
entreprend-:i:s  C"ans 1o c:,C-re des institutions  comnunar-lta,"rcs et d.ont les mod.airt6s
p;:atioues so C.65ageront peu !  peu D. 1a }.lnlire  de 1te;:p5rie^rce  acciui-sc.
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